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摘要:论述了红树林生态系统的特点和功能 , 认为它是极其独特的生态系统。其生态价值包括有机物生产 、造陆护堤 、净化
水体 、多样性保护和生态旅游等 , 具有重要的生态保护意义。
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Abstract:This paper deals with the features and functions of the mangrove ecosystem and thinks it to be an ex tremely unique e-
cosystem.Its ecolog ical value includes the org anic matter production , epeirogeny and dike protection , w ater purification , diversity





















害;⑤其它价值:有着独特的科学研究 、文化教育 、旅游 、社区服务(提供林副产品等)和环境监测等意义。
2　红树林生态系统的特点
2.1　生境特点
为热带 、亚热带海岸潮间带环境特点。呈泛热带分布 ,常见于河口 、泻湖湾 、岛屿海岸和大陆海湾[ 2 , 18] ;
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天然最南分布是澳大利亚白骨壤(Avicennia marina var.australia),分布南纬至 38°45′S(146°42′E)的澳
大利亚维多利亚的 Comer Inlet
[ 18]
,白骨壤(Avicennia marina)在南美最南达巴西海岸 29°S ,在东非达 33°
S[ 21] ;最北分布是秋茄(Kandelia candel),天然分布至 33°N 的日本鹿儿岛 ,秋茄人工最北种植至 35°N 日




18.5°C ,最低月平均气温 8.4°C 。土壤多泥质 ,pH 值多 5.5 ～ 6 ,海水盐度常为 10%～ 30%。
2.2　树种组成
全世界现有红树林面积约 1700万 hm2 ,可分为东方群系和西方群系 ,共有树种 20科 26 属 65种[ 20] ,
其中中国现有红树林面积约 13646hm
2







2.3.2　群落空间结构简单　红树林常为单优群落 ,常绿 ,外观绿色或灰绿色至银灰色 ,林高 1 ～ 30m ,卤蕨
(Acrost ichum spp.)为常见的林下伴生植物 ,层间植物仅见鱼藤(Derris tri fol iata)等几种 。
2.3.3　独特的气生根和支柱根形态　红树林林地由于缺氧和潮汐冲刷其树种发育有各种形态的气生根
和支柱根 ,如板根 、指状根 、膝状根 、蛇状匍匐根等 ,这些根有着巨大的生物量组成 ,因此 ,红树林林地被认
为是世界上最难通过的林地 ,如在美国佛罗里达州 Biscayne海湾红树林中的百米冲刺的世界纪录仍保持
在 22分 30秒[ 9] 。
2.4　生态生理特征





积 24h能渗出 0.2 ～ 0.35mg的盐晶[ 20] 。
2.4.3　树皮富含单宁　含量 12%～ 28%,依树种不同而不同 ,起着协助渗透和防腐的作用。单宁释放海
水中可降低海水碱度 。
2.4.4　胎生现象　多数红树植物的种子的胚轴在成熟果实脱落前发育 ,并在传播后迅速生根成苗 。




森林生态系统的有机物生产主要体现在木材产量上 ,对于一般的森林 ,其木材是最主要的直接价值 ,
在绝大多数国家红树林生态系统及其生境绝大部分划归各保护区内 ,严禁砍伐 ,因而不存在其木材产品市
场 ,其有机物产品以两种形式存在 ,即活立木和有机凋落物。后者由于水体生境的动态特征 ,存在向外海







元素的可利用程度 ,这一点可以支配整个红树林沼泽的营养水平[ 9] 。
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凋落物达 28t·hm-2[ 2] 。中国红树林年凋落物高达
其当年生物量的 40%[ 2] 。这一高凋落物产量为动
物多样性的维持和近海渔业高生产力的可持续性
提供了主要的物质和能量基础保障。如中国近海





海莲(Bruguiera sexangula community) 65927
红海榄(Rhizophora sty losa community) 27302
秋茄(Kandelia candel community) 43706
热带雨林(T ropical rainforest) 34276
雨绿林(Rain-g reen fo rest) 26334
量的 5%[ 10] ,其中大部分分布于华南红树林分布区的近海水域。国际粮农组织公布的东南亚相关数据亦
充分说明红树林对渔业的重要性
[ 2 , 22]
。
特别指出的是 ,随着营林技术的提高 ,红树林木材产出也将成为一个重要的产业。在孟加拉国 ,广阔
平缓的沼泽滩涂及湿热的气候条件适合红树林大量繁衍 ,使得该国成为世界上红树林面积最大的国家之
一 ,面积达 41.7万 hm2 。该国实行了合理的红树林经营技术来达到对红树林木材的永续利用。如根据
1985年森林调查资料 ,其可采伐的红树林主要树种木材总蓄积量为 1064.6 万 m
3
,其中小叶银叶树为
679.8万 m3(占 63.9%), 海漆为 179.3 万 m3(16.8%),无瓣海桑(Sonnerat ia apetala)为 47.6 万 m3
(4.5%),其它树种(木果楝 、阿芙豆 、木榄 、药用白骨壤)为 157.9万 m3(14.8%);规定择伐回归年为 20a;




均高达 13.7m ,胸径达 8.2cm(作者 1999年观测数据 。)速生红树林树种对滩涂高效益林业建设具有重要
的意义。红树植物的丰实性也是其高生产力的一个重要表现方面。
科学经营可大大提高红树林的生产力水平 ,根据马来西亚的经验 ,同样 5年生的红树林 ,通过管理年
初级生产力可提高 5倍[ 10] 。红树植物的北移亦可大大提高引入地区的红树林生物量 ,如中国已成功北移
了海桑 、无瓣海桑 、木榄(至深圳和福建九龙江口)、海莲(至福建)、秋茄(至浙江)等数种[ 6 , 10] 。
3.2　抗风消浪 ,造陆护堤
红树林长期适应潮汐及洪水冲击 ,形成独特的支柱根 、气生根 ,发达的通气组织和致密的林冠等形态
外貌特征 ,具有较强的抗风和消浪性能 ,被称为热带 、亚热带海岸带第一道防护林 ,具有巨大的减灾作
用[ 7 ～ 8] 。据张乔民等研究 ,红树林防浪效益显著 ,高 3m 、覆盖度 0.8 ～ 0.9的红树林内潮水流速仅为潮沟
的1/7 ～ 1/13 ,高0.6 ～ 1.2m 、覆盖度 0.6的红树林内潮水流速为潮沟的1/2 ～ 1/5 ,为裸滩流速的 1/3 ～ 1/
4;采用标志桩法测得海南省东寨港发育较好的红海榄林淤泥升高平均速度为 4.1mm·a-1 ,用210Pb 同位
素定年法测得广东 、广西交界的英罗港发育较差的桐花树+白骨壤灌木林中 145a 淤泥升高 90cm ,平均淤
高6.2mm·a
-1
;在强烈热带风暴影响下紧密结构的红树林带背风林高 5倍和 15倍处风速降低 56%和
30%,红树林内小气候特点是夏季白天黑夜林内气温比空旷地高(温度高 0.3 ～ 1.7℃,夜间林冠气温比空
旷地低(温度低 1.4℃)[ 10] 。红树林具有抗御 40a一遇强台风危害 ,保护海堤免于冲毁 ,削减堤内经济损失
的功能[ 7 ～ 13] ,据专家评估法 ,1km 红树林分布海岸线每年可提供约 8万元的台风灾害防护效益[ 1 ～ 4] 。红
树林生态系统致密的林冠和密集交错的根系减慢水体流速和减弱近地面的风速 ,沉降水体中的悬浮颗粒 ,
促进土壤形成 ,起到保护土壤并造陆护堤作用 ,从而达到保护海岸的目的 。同时 ,据范航清研究[ 13] ,红树
林对岸堤的生态养护功能可新增效益 64.7万元·km-1·a-1 。
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3.3　固定 CO2 和释放 O2




之内 ,保护着丰富的生物多样性[ 2] ,共记录有栖息生物种类包括 27种国家 Ⅰ 、Ⅱ级保护动物在内的 13门









体。红树植物的换叶周期短 ,元素归还量高于陆地热带常绿林 ,使红树林分布的海滩逐渐肥沃[ 2 ,10] 。
3.6　降解污染物与防治病虫害
红树林可吸收 SO2 、HF 、Cl2和其它有害气体 ,亦可净化水体汞等重金属元素 、农药等 ,减轻油污染危
害提供作为污水排放的终端处理场[ 2] 。通过鸟类等动物与环境的复杂生态关系 ,还能有效地防治海岸生
态环境病虫害。如 70年代马来西亚的榴莲果供应开始莫名其妙地减少 ,影响到这一每年 1亿美元产值的
种植业 ,榴莲树没有受到伤害 ,而且显得是健康的 ,但它结的果实较少 。后来发现 ,榴莲树是由于一种蝙幅




添了崭新的内容 ,成为热带 、亚热带海岸线上的旅游亮点和海岸景观最美的自然艺术奇葩 。红树林海岸不
单纯是自然旅游资源 ,同时也是人文景观旅游资源 。红树林景观之所以是海岸景观中最美的景观 ,就在于
它具有幽静形态美 、神奇的色彩美和赋于生命力量源泉而表现出的生机勃勃的动态美 ,以及潮声 、涛声 、鸟
鸣声的听觉美感 。红树林中漫步或林中林缘泛舟 ,观赏其优美的支柱根 、直立的气生根和匍匐的蛇状根 、





经济的可持续发展的实现 。我国红树林旅游在香港 、海口 、台湾等地的红树林保护区已经开展得有一定的
规模[ 6] ,广东湛江 、深圳的红树林生态旅游项目正在筹建之中。
在科学研究和教育方面 ,红树林是一个独特的资源 ,它有着较高的资源存在价值 、选择价值和非消耗
性利用价值等间接价值和直接价值[ 25] 。红树林生态系统作为海洋的一个高生产力生态系统为海洋药物
等轻工原料和产品的开发提供了广阔的前景 。世界各地在近一个世纪以来进行了大量的研究工作 ,据作
者估计已发表论文近 2万篇 。1990 年国际红树林生态系统协会即 ISME(Intemational Sociaty for Man-
g rove Ecosy stem)宣布成立[ 23] ,1992年该会发表了《红树林宪章》[ 24] ,用于指导各国的红树林保护和研究
等。林鹏先生领导的厦门大学生态学研究集体 ,开展了对中国红树林的全方位的研究工作[ 1 ～ 6 , 26 ,27] ,取
得了令人敬佩的成绩 ,研究水平达到或超过世界同类研究的先进水平并培养出了众多的优秀博士学位红
树林研究人员[ 17 ,27] 。因此 ,红树林生态系统作为独特的地球生态系统 ,具有极其重要的生态保护意义 ,在
宏观的环境保护管理与微观的生理生态等研究方面都是近年来的科学研究的热点。
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